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Original Article 
 
Validating of cognitive triad inventory in students of Ferdowsi University  
of Mashhad 
Abstract 
 Introduction: The purpose of this study is to validate 
Cognitive Triad Inventory (CTI) among students of 
Ferdowsi University of Mashhad. This questionnaire 
measures thinking style of depressed people about 
themselves, world and future.  
 Materials and Methods:  In this cross-sectional 
descriptive study, 412 students of Ferdowsi University of 
Mashhad (157 males and 255 females) studying in an 
academic year (2009-2010) were selected through 
multistage cluster sampling to validate the questionnaire. 
The data analyzed through Cronbach’s alpha statistical 
method. 
 Results: The results showed that Cronbach’s alpha 
reliability coefficient for total scale is 0.85, for subscales 
view of self is 0.80, view of world is 0.73 and finally, view 
of future is 0.81. Also, questions that cause reduction of 
Cronbach’s alpha reliability coefficient were determined.  
 Conclusion: Cognitive triad inventory can be a reliable 
and valid tool for evaluating Beck cognitive theory and can 
be used to measure depressive thinking style in normal or 
clinical samples. 
 
 Keywords: Cognitive triad inventory, Depression, Future, 
Self, World  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺟﺎ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻳﻊ ﺟﻬﺎن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي از آن
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  21، ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 0102رﺳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ و ﺑ (1)ﻛﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ
   (.2) ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ يﻛﻨﻨﺪهدوﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﺗﻮان
ﺳﺎزي ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ، روﺷﻦ در ﻫﺎﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺮﻳﻦﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﻳﻜﻲ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ  3و ﺷﺎو 2، راش1و ﺗﺪاوم اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻚ
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ا ﻣﺒﻨﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ
، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﻳﺪادﻫﺎي دﻫﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلوارهﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂزﻧﺪﮔﻲ 
 ،ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲوارهﻃﺮح(. 3) اﻧﺪﮔﻴﺮي رﺷﺪﺷﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﻜﻞ
وﻳﮋه ﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﺪادﻨﻣﺎﻧﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺷﺪهزﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎل  ﺗﻨﺶروﻳﺪادﻫﺎي ﭘﺮ
، ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ايوارهزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺮح(. 5،4)ﺪ ﻧﺷﻮاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ
 يواره، واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﻳﺪ
، اﻓﻜﺎر ﺪﮔﺎهﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳ (.5)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻲ
و ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ در رﺷﺪ و ﺗﺪاوم اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻬﻢ  4ﺧﻮدآﻳﻨﺪ
  (.6)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻚ در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻓﺮض را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺮار  يﻧﻈﺮﻳﻪ
اي از ﻪﻣﻬﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ يﻟﻔﻪﻮداده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ(. 7)ﺳﺖ ا ﻫﺎوارهﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻃﺮحﺷﻨﺎﺧﺖ
و  6، دﻧﻴﺎ 5ﺧﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﻲ
و  اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد، دﻧﻴﺎ (.2) اﺳﺖ 7آﻳﻨﺪه
  (. 7)ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  8ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻪ آﻳﻨﺪه ﺑ
ﻫﺎي وارهﻃﺮح ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ از ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻚ
  او ﺑﻴﺎن  .آﻳﺪوﺟﻮد ﻣﻲﻪ ﻣﻨﻔﻲ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در  يوارهدارد ﻛﻪ ﻃﺮحﻣﻲ
دﻫﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮاي زا ﻳﺎ ﻓﻘﺪان روي ﻣﻲﺗﻨﺶﻛﻪ روﻳﺪاد  زﻣﺎﻧﻲ
  (. 6) ﺳﺎزداﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ
                                                 
  kceB1
  hsuR2
  wahS3
  sthguohT citamotuA4
  fleS5
  dlroW6
  erutuF7
  dairT evitingoC8
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ،  رﻓﺘﺎري،ﻋﺎﻃﻔﻲ، )ﺑﻚ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻋﻤﻴﻖ 
در اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ( ﺑﺪﻧﻲ
ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را در اﻓﺮاد  ،ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻓﻜﺎر ﺧﻮدآﻳﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ، ﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي . اﻧﺪاﻓﺴﺮده ﮔﺰارش داده
و ﺗﻔﻜﺮات درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﺗﺤﻘﻴﺮﻛﻨﻨﺪهدﺧﻮ
اﻓﺮاد  ،در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻚ. (8)ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻓﺴﺮده ﻧﮕﺮش ،اﻓﺴﺮده
  اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺧﻮدﺷﺎن را  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه(. 7)دارﻧﺪ 
 ، در ﺣﺎﻟﻲ(7)ﻛﻨﻨﺪ ارزش، ﻧﺎﺗﻮان و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺑﻲ
ﺻﻮرت ﻪ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑ
ﺷﺎن فارو ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪ ﻨﻲ ادراك و از اﻳﻦدﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘ
، اﻓﻜﺎر ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻨﺪهﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳ يوارهﻃﺮح .ﺷﻮدﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲاﻧﺪازﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻲﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻓﺮﺻﺖ يدرﺑﺎره
ﺎر ﺑﺴﻴ ﻧﺎاﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ،اﻓﺰاﻨﺪه ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻢﺷﺎﻣﻞ ادراك آﻳ
ﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻄﺎﻫ. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﻳﺪه و ﻧﺎﻛﺎمﺑﻲ ،ﺳﺨﺖ
 ،ﺧﻮاﻫﻲ و ﺗﻔﻜﺮ دو ﻗﻄﺒﻲﻪﺑﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ، اﺳﺘﻨﺘﺎج دل ﺷﺎﻣﻞ
 ﺑﺎ وﺟﻮددﻧﺒﺎل دارد و دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮد را ﻪ واره را ﺑﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻃﺮح
اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺑﻌﺪ از (. 4)ﺑﺨﺸﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ
ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آن(. 9)وي ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ر
روي ﺧﻮد و اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﻤﺘﺮي از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ  يﺑﻴﺸﺘﺮ
و در اﺳﻨﺎدﻫﺎي ( 01)ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻓﺴﺮده دارﻧﺪ 
  (. 11،01)اي دارﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎدﻛﻨﻨﺪهﮔﺮاﻳﺶ ،ﺧﻮدارزﻳﺎب
زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ،ﺧﻮد يﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره 9وﻳﻠﻨﺮ
 ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ و دو ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ آن، دﻧﻴﺎﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎمدر 
ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑ ،و آﻳﻨﺪه
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي (. 21)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد دﻧﻴﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ يدﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺒﻴﻪ را ﺑﻴﺶ ﺖ را ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺗﻘﻮﻳ ،اﻓﺴﺮده
، اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﻣﻘﺪار ﻪ ﻋﻼوهﺑ (.01)ﻛﻨﻨﺪ از ﺣﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﻛﻪ دﻧﻴﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻼت ادراﻛﻲ ﻣﻲ(. 01)
 . اي اﺳﺖ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻜﺎن ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
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ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و  2ﻮﻧﺴﺎنو ﻳ 1ﺑﻮرنﺑﻠﻚ
دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل (. 31)
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. 01)اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻨﻔﻲ از ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه 
د در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮ
داري ﺑﺎ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزه ،دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻚ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ (.41)ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﻛﺎري در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و راﻫﺒﺮد ﻓﺰون
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد در (. 51)ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﺰت اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﻣﻬﺎرت
ﺑﻴﻦ  يﺣﻤﺎﻳﺖ از راﺑﻄﻪ (.2)ﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻛﻢ در اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
 ﻲﺗﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗاﻓﺴﺮدﮔﻲ و دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه را ﻣﻲ
در (. 01)ﻧﺎاﻣﻴﺪي و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴﺪي 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ (. 61) ﻛﻨﺪ ﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺷﺪﻳﺪ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﻴﺶ
آﻟﻮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﺪل و ﻫﻤﻜﺎر،  3ي آﻧﺪرﺳﻮناز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ  ،ﻣﺪت، ﺣﺲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﺷﺪﻧﮕﺮ
 دﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪهﻛﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
  (.01) دﻫﺪرا ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻣﺎر اﻓﺮاد ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي
%( 7/7)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ  5اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ( 71) اﺳﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢﻛﺸﻮر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺗﺪاوم اﻓﺴﺮدﮔﻲ دارد اﻣﺎ ﻫﻴﭻ اﺑﺰار
 .ﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاردن در اﻳﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آاﻧﺪازه
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺗﻔﻜﺮ در اﻓﺮاد  ايﻧﺎﻣﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ
 ،ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻧﺎﻣﻪﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﺶﻪ اﻓﺴﺮده را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺑ
، ﺮانﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ زﻳﺮا .ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﭘﺰﺷﻜﺎن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎن و روانﻣﺸﺎوران، روان
اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﺪار در ﻃﻲ ﺗﺮ ﺟﺎﻧﺒﻪﻫﻤﻪ
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻫﻢ .ﻛﻨﺪﺟﻠﺴﺎت و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
                                                 
  nrubkcalB1
  nosnuE2
 nosrednA3
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ 
، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﺷﻜﺎفاز اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻳ .ﺑﺎﺷﺪ
، 6، ﻟﺒﺮ5ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻜﻬﺎم( ITC) 4ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻪﻧﺎﻣﭘﺮﺳﺶ
روي ﺟﻤﻌﻴﺖ  (4)ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  9و ﻛﻮك 8ﺑﻮﻳﺮ، 7واﺗﻜﻴﻨﺰ
  .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻏﻴﺮ
  ﻛﺎرروش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺜﻠﺚ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﻤﺎمﺑﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ( ITC)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  8831-98داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ 214ﺗﻌﺪاد 
از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻗﺒﻞ  .ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاي از ﺑﻴﻦ آنﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺮط ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑ 7 ،ﻫﺎﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﻜﺪه .ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪ اﻧﺘﺨﺎب و از ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﭼﻨﺪ ﻛﻼس ﺑ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در داﻧﺸﻜﺪهﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ 304ﺗﻌﺪاد  وﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ 
در اﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي . ﺷﺪآوري ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻊ
آﻟﻔﺎي . ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪسﻣﻘﻴﺎﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮدهﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ
اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻜﻲ از روشﻳﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
. ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدزﻳﺮ اﻣﻜﺎن يراﺑﻄﻪ kﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻌﺪاد isاز 
اﻧﺤﺮاف  ∑ و M اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -i اﻳﻦ راﺑﻄﻪدر 
 1ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ . ﻫﺎ اﺳﺖاﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻌﻴﺎر
ﺗﺮ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﮕﻦﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت  ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻔﺎ. ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ
 0/4ﺧﻮب و ﻛﻤﺘﺮ از  0/7ﺗﺎ  0/4ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  0/7ﺑﻴﻦ : اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺿﻌﻴﻒ
  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 63 يﻧﺎﻣﻪﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ (:ITC)ي ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﺧﺮدهﺌﺳ
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ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ  (.4)ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻨﺪه ﻣﻲﺎ و آ، دﻧﻴﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
و در ( ﺷﻮدﮔﺬاري ﻧﻤﻲﻮال آن ﻧﻤﺮهﺌﺳ 6اﻟﺒﺘﻪ )ﻮال اﺳﺖ ﺌﺳ 01
( 7)ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ( 1)اي از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه 7ﻳﻚ ﻃﻴﻒ 
ﻪ ﻫﺎ ﺑﻮالﺌاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳ. ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﻲدرﺟﻪﺑﻪ روش ﻟﻴﻜﺮت 
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  .ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﺮه
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻳﺪﮔﺎه و ﻧﻤﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲدﻳﺪﮔﺎه 
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻞ  ITC
، 0/19ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ، ﺑﺮاي ﺧﺮده0/59ﻣﻘﻴﺎس 
و ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه  0/18ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن 
دار ﻲاز ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ ITCاﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/39
(. 81)اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  يﻧﺎﻣﻪﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ 0/77
داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻲﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺗﻤﺎمﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺼﻮص در ﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑ .ﻫﺎ داردﺎسﻣﻘﻴ
. دارد 1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ 0/09دار ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ
دار ﻲﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ ﻦ ﻛﻪﺿﻤﻦ اﻳ
 (. 71) دارد ٢ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪي 0/09
ﻧﺎﻣﻪ را از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰﻳﻨﻲ آن را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ، واژه
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ در  304ﻧﺎﻣﻪ از در ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ادﺑﻴﺎت وﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، اﻟﻬﻴﺎت، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎل  12/5ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺳﺎل و ﻣﻴ 04ﺗﺎ  81ﺳﻨﻲ  يداﻣﻨﻪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺷﺪ
  .ﺷﻮدﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري، ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻔﺎي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 2ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
و ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  0/58، ITCﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/18و  0/37، 0/08ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖوﻳﮋﮔﻲ - 1ﺟﺪول 
 و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  16/9 552  زنﺟﻨﺴﻴﺖ
  83/1 751  ﻣﺮد
  57/7 213  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  91/4 08 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  2/7 11  دﻛﺘﺮا
  
 
  و ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ITCي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶﺷﺎﺧﺺ - 2ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه و ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻲ آن در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻘﻴﺎسﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺌﻮاﻻت   آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  وارﻳﺎﻧﺲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
  0/768  0/658 32/84 155/54 201/66 63  813 ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ
  0/508  0/308 9/08 69/91 62/61 01  683  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
  0/937  0/737 9/741 38/66 82/30 01  373  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
  0/918  0/218 9/77 59/74 32/94 01  573  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه
  
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮدهﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
  . ﻛﻨﺪﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ،ﻧﺎﻣﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ 4ﺟﺪول 
ﻣﻘﻴﺎس ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدهﺌدر ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳ
دﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻢ .دﻫﺪﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻮاﻻت ﺌﺳ ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ    ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   از  71 ﻮال ﺌﺳ ﻛﻪ 
  
  
  
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ از  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺣﺬف آن
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 5 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 0/18 ﺑﻪ 0/08
در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﻚ از را ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻮاﻻتﺌﺳ
از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ  32ﻮال ﺌدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻢ
ﻮاﻻت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺣﺬف آن ﺌﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
 6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 0/47ﺑﻪ  0/37آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ از 
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ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدهﺌﺣﺬف ﺳ
  .دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ  63ﻮال ﺌدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻢ 
ﻮاﻻت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺣﺬف آن ﺌﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
  .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 0/38ﺑﻪ  0/18آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ از 
  ﺳﻮنﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮ 7ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﺪول 
 ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ يﻧﺎﻣﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺶ يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
 =0/98ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، r =0/09)ﺳﺖ ا ﻫﺎﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
(. ﺑﻪ آﻳﻨﺪهﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ r =0/19ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و  r
ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺑﻴﻦ ﺧﺮده ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
  و دﻧﻴﺎ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r =0/57، ﺧﻮد ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r=0/96
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮب  يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺳﺖ ﻛﻪاr =0/47
 . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
  
  ي ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺧﺮدهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ - 3ﺟﺪول 
 
ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻣﻘﻴﺎسﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻘﻴﺎسﻧﺎم ﺧﺮده
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  0/147  0/277232/50  77/70  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
  0/387  0/467862/9257/71  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
  0/747  0/018442/1908/60  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه
 
  ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدهﺌآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺳﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ -4ﺟﺪول 
 
  ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺳﺌﻮالﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
  0/977  0/635  67/35 32/79 (5ﺳﺌﻮال )اي ﻫﺴﺘﻢ آدم ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده
  0/277  0/395  57/19 32/16 (01ﺳﺌﻮال)ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢدارم ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ
  0/767  0/156  67/08 42/50 (31ﺳﺌﻮال)ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢﻫﻴﭻ ﻛﺎري را ﻧﻤﻲ
  0/818  0/771  88/04 22/43 (71ﺳﺌﻮال)ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢﺷﻨﺎﺳﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻣﻦ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻲ
  0/967  0/026  57/02 42/71  (12ﺳﺌﻮال )از ﺧﻮدم ﻣﺘﻨﻔﺮم 
  0/108  0/723  58/89 42/82 (52ﺳﺌﻮال)ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢﻣﻲ
  0/208  0/453  18/11 22/22 (92ﺳﺌﻮال)ﻛﻨﻢدر ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎي زﻳﺎدي اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﻲ
  0/287  0/225  08/69 32/18  (13ﺳﺌﻮال )اﻧﺴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻢ 
  0/187  0/035  08/11 42/71  (33ﺳﺌﻮال )ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم 
  0/187  0/125  57/61 22/28 (53ﺳﺌﻮال)ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ وﺟﻮد دارددر ﺷﺨﺼﻴﺘﻢ ﺷﻜﺎف
  
  
ﻣﺜﻠﺚ  يﻧﺎﻣﻪﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه  در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و( ITC)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
   ﻓﺎرﺳﻲ يﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻚ و دﻳﮕﺮان در ﺧﺼﻮص  يﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻟﻔﻪﻮﻣ
  . ﺑﺮوز و ﺗﺪاوم اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
در  ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  يﻧﺎﻣﻪآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ
  دﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  ﻛﻪ   ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  0/58  ﻮاﻻتﺌﺳ ﻫﻤﻪ 
  
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص . ﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ  يﻧﺎﻣﻪآﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاي ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  0/59ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ  يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
  (. 01) اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻜﻬﺎم و دﻳﮕﺮان، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن را  ﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻘﻴﺎس آن را از ﻳﻜﺪﻳﺳﻪ ﺧﺮده
 يدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (2ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻪدﻳﮕﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را در ﻧﻤﻮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام 
  . (91، 01) ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ
  و ﻫﻤﻜﺎر ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ                                                                             0931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (2) 31ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 632
  ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎﺣﺬف ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮده ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺻﻮرتﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ - 5ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
  ﻮالﺌﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺳﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
  0/337  0/972  37/65 52/30 (3ﺳﺌﻮال)داﺷﺘﻨﻲ و ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻏﻠﺐ ﻣﺮدم دوﺳﺖ
  0/007  0/915  86/28 42/89 (8ﺳﺌﻮال)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮدداﻧﻢ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚﻣﻲ
  0/896  0/015  66/43 52/07 (21ﺳﺌﻮال)ي ﻣﻦ ﻣﺴﺨﺮه و اﺟﺒﺎري اﺳﺖﻫﺎي روزاﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  0/207  0/094  76/69 52/47 (02ﺳﺌﻮال)اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  0/227  0/653  17/74 52/78 (22ﺳﺌﻮال )ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻢ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد 
  0/947  0/071  57/99 42/46 (32ﺳﺌﻮال)دﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاﻳﻢ رخ ﻣﻲ
  0/607  0/654  66/85 52/24 (42ﺳﺌﻮال)ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ دارم ﻛﻪ ﮔﺮم و ﺣﻤﺎﻳﺖ
  0/207  0/584  66/46 52/68 (72ﺳﻮال)اﻓﺘﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪام ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﭼﻪ ﺑﺮاﻳﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده
 دﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا دﻳﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را  ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮداﻧﺠﺎم ﻣﻲآن ﭼﻪ
  ( 03ﺳﺌﻮال )ﺧﻮاﻫﻢ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ ﺗﺎآن ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﻲآورده
  0/807  0/054  66/31 52/86
  0/537  0/982  07/49 32/53 (43ﺳﺌﻮال)ام رو ﺷﺪهﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي رو ﺑﻪ 
  
  ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪهﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدهﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻟﻔﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ - 6ﺟﺪول 
 
  ﻮالﺌﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺳﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎﮔﻮﻳﻪ
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
 318  0/092  78/0412/85 (6ﺳﺌﻮال)رﺳﺪ، ﻓﻜﺮﻛﻨﻢدوﺳﺖ دارم در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﻲ
 518  0/382  68/2002/89 (9ﺳﺌﻮال)اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود
  0/277  0/776  17/5912/11  (11ﺳﺌﻮال )ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺧﻴﻠﻲ اﻣﻴﺪوار ﻧﻴﺴﺘﻢ 
  0/677  0/386  67/6312/96 (51ﺳﺌﻮال)ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوم وﺟﻮد ﻧﺪارد
  0/687  0/965  67/9012/41 (61ﺳﺌﻮال)ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﻣﺸﻜﻼت و درﮔﻴﺮي
  0/187  0/326  57/7512/05 (91ﺳﺌﻮال)ي اﻣﻴﺪﺑﺨﺸﻲ در اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﻣﻦ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﻨﺪه
  0/977  0/766  77/7012/48 (62ﺳﺌﻮال)ﻧﻴﺴﺖآﻳﻨﺪه ﻣﻦ آن ﻗﺪر اﺳﻔﻨﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻓﻜﺮﻛﺮدن در ﻣﻮرد آن
  0/697  0/784  97/9912/60 (82ﺳﺌﻮال)اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻛﺎري ﺧﻮﺑﻲ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاﻳﻢ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
  0/787  0/265  57/1012/42 (23ﺳﺌﻮال)روي دارم ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮومﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
  0/838  0/191  38/9991/60(63ﺳﺌﻮال)ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻢ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ در ﺳﺎل
 
ﻫﺎ و ﻣﻘﻴﺎسﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺮده - 7ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 آﻳﻨﺪه دﻧﻴﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ
0/2570/796 1ﺧﻮد
0/4471  0/796دﻧﻴﺎ
10/447  0/257آﻳﻨﺪه
0/9190/398  0/9ﻛﻞ
  
دﺳﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺧﻮد  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  1ﻣﻜﻴﻨﺘﺎش و ﻓﻴﺸﺮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺪل ﺑﻚ  ﻦ روآوردﻧﺪ و از اﻳ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑ
  وﺟﻮد دارد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣﺜﻠﺚ   ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  در ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ  از
                                                 
 rehcsiF dna hsotnIcM1
ﻫﺎي ، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮕﺮاز ﻃﺮف دﻳ .(91)
ﺗﻮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﻣﻲاﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﻜﻴﻨﺘﺎش و ﻓﻴﺸﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻳﻚ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺮاد  يﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه يﻧﺘﻴﺠﻪدر ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ آن
  (. 91،2)، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﺪﺮ اﻓﺴﺮده و ﻏﻴ
  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻫﺎي ﺟﺪول ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا  ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﻳﺎﻧﺲ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ،اﺑﻌﺎد يﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﭘﺲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي  3 لﺟﺪو. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
، دﻧﻴﺎ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  دري ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪاﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ                                      1102 nmutuA ,)2(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 732
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻪ ﺑ 0/18، 0/37، 0/08آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺧﻮد و آﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسﺗﺮ از ﺧﺮدهﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 71ﻮال ﺌﺪ ﻛﻪ ﺳﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6و  5 ،4ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاول ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻣﻘﻴﺎس در ﺧﺮده 32ﻮال ﺌﺳ ،ﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﻘﻴدر ﺧﺮده
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ در ﺧﺮده 63ﻮال ﺌﺳ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و
 ،ﻮاﻻت آن ﺑﻌﺪﺌﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
ف آن ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺣﺬ
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ واﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ،ﻣﻘﻴﺎسدر ﻫﺮ ﺧﺮده
آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد  ﻧﻤﻮدنآن و ﻫﻤﺴﻮ  يﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪ
   .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت
ﻣﺜﻠﺚ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ روي ﻫﺎﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﺮﻳﻦﻣﻮرد، ﺗﺎزه اﻳﻦ در
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ  يهدﻫﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش  0/18 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮاي 0/19 آﻟﻔﺎي)
ﺑﺮاي  0/59ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه و  0/39 ﺎ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴ
ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻘﻴﺎسﻋﻼوه ﺧﺮدهﻪ ﺑ. دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس
، ﺧﻮد r=0/17د ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﺧﻮ)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ 
(. 2)ردار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮ( r=0/66ﺎ آﻳﻨﺪه ، دﻧﻴﺎ ﺑr=0/57ﺑﺎ آﻳﻨﺪه 
ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻘﻴﺎسﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده
و r =0/57، ﺧﻮد ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r=0/96 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻧﻴﺎ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ( 7ﺟﺪول )دﺳﺖ آورد ﻪ ﺑ r =0/47دﻧﻴﺎ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه 
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮب ﺧﺮده
  . ﺳﺖا ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺑﻚ 
، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ
ﻛﻪ  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ .دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﻲﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻫﺮ ﺧﺮده ﺟﺪاﺳﺎزي
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺪل ﺑﻚ در ، ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺗﻮاﻦاﻳ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻨﻔﻲ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖﻮالﺌﭼﻮن ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺳدارد، ﻫﻢ
و  1در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻮارﺗﺰر. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖﺑﻪ روش
در ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺸﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ذﻫﻦ،  2ﮔﺎرﻣﻮﻧﻲ
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ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو در ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، اﻓﻜﺎر و ﻫﻴﺠﺎنﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش(. 2
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  (. 02،2)ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﻲ يﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻮﻟﻴﻦ وزارت ﻋﻠﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺌﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﺴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭼﻮن ﻛﺎر، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ازدواج ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻫﻢ
ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ را اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
ﺧﻮد، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﺧﻮش
ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش  رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ دارد، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ از ﺑﺮوز  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ  ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎ  ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ، اﻳﻤﻦ و ﻫﺎي ﺳ ﻧﮕﺮش
ﻋﻤﻞ  يﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻪ يﭘﺎﻳﺪار و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ يﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره اﻳﻦ ﺿﻤﻦ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﻪ ﺑ .ﺑﺮون ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد-ﻫﺎي درون ﺗﻌﺎرض
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻋﻼوه
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ . ﺳﻨﺠﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻚ را ﻣﻲ يﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
( 5و ﻫﺎﻳﺰ 4ﻛﻨﺪال، ﻫﻮارد) 3اﻓﻜﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ يﻪﻧﺎﻣو ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ r=-0/35ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ روانﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/37ﻫﺎي ﻋﺎدي ودر ﺟﻤﻌﻴﺖ 0/17
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد (. 12ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺪﺗﻮاﻧﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ،ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .ه ﺷﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ي دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ
ﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻪ ﺑ ﻧﺨﺴﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻزم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در 
 يﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻨﺗﻮاﻧو ﻧﻤﻲ ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ 82ﺗﺎ  81ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ  يداﻣﻨﻪ
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  و ﻫﻤﻜﺎر ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ                                                                             0931 ﭘﺎﻳﻴﺰ، (2) 31ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 832
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت وﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻮن ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻢ يدر داﻣﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  دوم اﻳﻦ ﻛﻪ. ﺪﻧﮔﻴﺮ رﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮا
. ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪﻣﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻨﺠﻲ روان ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﻠﺚ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران روان
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا ﻣﻲﻏﻴﺮ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﻮدﺷﻮد روي ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺌﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻮاﻻت دارﺌﺳ
ﺪ ﻨﻛﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ زﻳﺮا ﺪﻧﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮي  ،اﻳﺮاﻧﻲ يﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻚ و  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪاﺳﺖ و ﻣﻲ
  ﺷﺮوع و دوام اﻓﺴﺮدﮔﻲ  يدﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺤﻮه
 .ﻛﺎر رودﻪ ﭘﺮدازد، ﺑﻣﻲ
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺜﻠﺚ  يﻧﺎﻣﻪاﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه  در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و( ITC)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  ﻓﺎرﺳﻲ  يﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻚ و دﻳﮕﺮان در ﺧﺼﻮص  يﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻟﻔﻪﻮﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . م ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮوز و ﺗﺪاوم اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﻧﺠﺎ
 در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 يﻧﺎﻣﻪدﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 0/58 ﻮاﻻتﺌﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳ
ﻧﺎﻣﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﺑﻲ دﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 يﻧﺎﻣﻪدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭘﺮﺳﺶ. ﻮردارﻧﺪﺑﺮﺧ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ  يدﻫﻨﺪهﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص (. 01) ﺑﺮاي ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ 0/59ﻋﺎﻟﻲ 
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﺧﺮدهﺑﻜﻬﺎم و دﻳﮕﺮان، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪآن را از ﻳﻜﺪﻳ
دﻳﮕﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺜﻠﺚ  يدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (2ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ آن را 
ﻓﻘﻂ ﺧﻮد  يﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر  1ﻣﻜﻴﻨﺘﺎش و ﻓﻴﺸﺮ. (91، 01) ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻦ رودﺳﺖ آوردﻧﺪ و از اﻳﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑ
ﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺪل ﺑﻚ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ
  .(91)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟﻮد دارد 
 ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮕﺮاز ﻃﺮف دﻳ
ﺗﻮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﻣﻲاﻧﺪﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﺳ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻜﻴﻨﺘﺎش و ﻓﻴﺸﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ آنﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده و ﻏﻴ يﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه يﻧﺘﻴﺠﻪدر ﺷﺎﻳﺪ 
  (. 91،2)، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﺮده دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻫﺎي ﺟﺪول ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا  ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﻴﺎس
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﻳﺎﻧﺲ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ،اﺑﻌﺎد يﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﭘﺲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺶ
 . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
 ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده 3 لﺟﺪو
 0/18، 0/37، 0/08، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  دﻫﺪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻪ ﺑ
  ﺗﺮ از ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺧﺮده
 . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺧﻮد و آﻳﻨﺪه ﻣﻲﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
در  71ﻮال ﺌﺪ ﻛﻪ ﺳﻨدﻫﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6و  5 ،4ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاول ﻫﻢ
ﻣﻘﻴﺎس در ﺧﺮده 32ﻮال ﺌﺳ ،ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺎسﻣﻘﻴﺧﺮده
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ در ﺧﺮده 63ﻮال ﺌﺳ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و
 ،ﻮاﻻت آن ﺑﻌﺪﺌﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳ
ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺣﺬف آن ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ واﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ،ﻣﻘﻴﺎسدر ﻫﺮ ﺧﺮده
آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد  ﻧﻤﻮدنآن و ﻫﻤﺴﻮ  يﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪ
  ﻫﺎ روي ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮيدر اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﺗﺎزه .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 يهدﻫﻨﺪﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮاي 0/19 آﻟﻔﺎي)ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ 
                                                 
 rehcsiF dna hsotnIcM1
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  دري ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﻣﻪاﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ                                      1102 nmutuA ,)2(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 932
ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0/39 ﺎ،ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴ 0/18
 . دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس 0/59آﻳﻨﺪه و 
ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎسﻋﻼوه ﺧﺮدهﻪ ﺑ
، دﻧﻴﺎ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r=0/57، ﺧﻮد ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r=0/17د ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﺧﻮ)ﺧﻮﺑﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ (. 2)ردار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮ( r=0/66
، r=0/96 ﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻧﻴﺎﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
دﺳﺖ آورد ﻪ ﺑ r =0/47و دﻧﻴﺎ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه r =0/57ﺧﻮد ﺑﺎ آﻳﻨﺪه 
ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎسﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮب ﺧﺮده( 7ﺟﺪول )
 .ﺳﺖا ﻫﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺑﻚ  
، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ
ﻛﻪ  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ .دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﻲﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻫﺮ ﺧﺮده ﺟﺪاﺳﺎزي
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺗﻮان ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺪل ﺑﻚ در ﻦاﻳ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻮالﺌﺳ ﭼﻮن ﻫﻤﭙﻮﺷﻲارد، ﻫﻢد
 .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖﺑﻪ روش
در ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺸﺎن از  2و ﮔﺎرﻣﻮﻧﻲ 1در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻮارﺗﺰر 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ذﻫﻦ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو در 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ (. 2ﻧﻘﻞ از ﺑﻪ )ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ، اﻓﻜﺎر و ﻫﻴﺠﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
(. 02،2)ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﻲ يﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻮﻟﻴﻦ وزارت ﻋﻠﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺌﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﺴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺎ 
ﭼﻮن ﻛﺎر، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ازدواج ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻫﻢ
ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ را اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد، دﻧﻴﺎ و آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ روان،  ﺧﻮش
ﺑﺎ آﻣﻮزش  ﺗﻮان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ دارد، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ از ﺑﺮوز  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ  ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ
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ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎ  ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ، اﻳﻤﻦ و  ﻧﮕﺮش
ﻋﻤﻞ  يﺎﻣﻪﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﺟ يﭘﺎﻳﺪار و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎ
 . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ يﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﻪ ﺑ .ﺑﺮون ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد-ﻫﺎي درون ﺗﻌﺎرض
ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  يﻧﺎﻣﻪﻋﻼوه ﭘﺮﺳﺶ
 . ﺳﻨﺠﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻚ را ﻣﻲ يﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
و  4ﻛﻨﺪال، ﻫﻮارد) 3اﻓﻜﺎر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ يﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  يﻪﻧﺎﻣو ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ r=-0/35ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( 5ﻫﺎﻳﺰ
ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/37ﻫﺎي ﻋﺎدي ودر ﺟﻤﻌﻴﺖ 0/17 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 (. 12ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )دﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲروان
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ،ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺪﺗﻮاﻧداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ
 .ه ﺷﻮدﺗﻌﻤﻴﻢ داد
ﻫﺎﻳﻲ ي دﻳﮕﺮي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻪ ﺑ ﻧﺨﺴﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻻزم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 يﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻨﺗﻮاﻧﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ 82ﺗﺎ  81ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ  يداﻣﻨﻪ
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻮن ﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻢ يدر داﻣﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  دوم اﻳﻦ ﻛﻪ. ﺪﻧﮔﻴﺮ رﻟﻌﻪ ﻗﺮاﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪﻣﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ يﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ،ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻧﺎﻣﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران روانروان
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا ﻣﻲﻏﻴﺮ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﻮدﺷﻮد روي ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻪ 
ﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﺌﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﻢ
ﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص ﻧﻮاﻻت دارﺌﺳﺎﻳﺮ ﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  زﻳﺮا ﺪﻧﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮ
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240 ﻣﻪﻠﺠ  لﺎﺳ ،ﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي13 )2( ،ﺰﻴﻳﺎﭘ 1390                                                                             ﻲﻠﻋ ﺪﻴﺳﻲﻳﺎﻴﻤﻴﻛ رﺎﻜﻤﻫ و  
ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺎﺗﻨﻛﻨﺶﺳﺮﭘ ﻪﻛ ﺪﻪﻣﺎﻧي ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺚﻠﺜﻣي ﻲﻧاﺮﻳا، 
 راﺰﺑا يﺮﺒﺘﻌﻣ    ﺖﺳا  و ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ياﺮﺑ  ﻲﺑﺎﻳزرا  ﺚﻠﺜﻣ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  
  
 
 
  
ﻪﻳﺮﻈﻧي هﻮﺤﻧ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﻛ ناﺮﮕﻳد و ﻚﺑي  ماود و عوﺮﺷ
ﻲﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓاﺑ ،دزادﺮﭘ ﻪدور رﺎﻛ.  
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